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1高齢化社会をどうデザインするか
　●クオリティ・オブ・ライフ〈QOL）をめざす御調町
　●長野市の挑戦
　●医療・保健・福祉・文化一体の沢内村
II高齢者、その心理と生理
　●高齢者を誤解していないか？
　●老人医療福祉の現場から
　　一痴呆にされていないか、寝たきりにされていないか一
　●それぞれの老い方・それぞれのパフォーマンス
III高齢者と、その自立
　●新青春への挑戦
　●高齢者と生活設計
　●公的年金で老後の暮らしは支えられるだろうか
　●ひとりで老いるということほ
　●シニアハウス江坂を訪ねて
IV高齢者と家族・地域
　●伴侶と死別するとき
　●高齢者と家族
　●ある特別養護老人ホームの取組み
　●在宅介護システムを
　　一弘済ケアセンターに橋本泰子さんを訪ねて一
　●地域づくりへの参加と社会的家事労働
　●「ふきのとう」の活動から
山口　昇　3
中村良雄　12
太田祖電　16
片山　進　22
今村千弥子　29
　天野正子　35
右田紀久恵　40
　石毛鎭子　44
金谷千都子　48
　谷嘉代子52
楠崎ルリコ　56
河合千恵子　59
　向井承子　63
　佐藤　葉　67
半田たつ子　71
　天野寛子76
平野眞佐子　80
V高齢化社会へ虹の橋を
　●高齢化社会、その主役は
　　一啓蒙から実践の時代へ、女たちが動く
　●「高齢者福祉フォーラム」を開くまで
　●私たちが作った長寿社会憲章
　●支えあって生きる高齢化社会
　●家庭科にどう取り入れる高齢者福祉
高見澤たか子　85
二階のぶ子89
　今井敬喜92
　高橋芳恵　95
立山ちづ子100
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図3　保健婦と療法士の同行訪問
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訪聞二巴数　　　　　　　　　　　　松立轟つ9鷺禽再三
@　　　　　　　　 　糖躍病壁形外U震慰その弛 針〔瓢，
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O宰悶訪閲件数＝2．203件
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o
01ケ月平打虚聞拝融＝183．6拝
060才以上＝96．9覧
O⊂みつ9の蒐の防岡突人員量01人をtむ）
1表
在宅リハビリ訪間件数
　　　　　　（PT．oT．肪聞）
薗　，　■17r邑監1爆健賜悶行翼人員 砥件数 爆健關行h　　閥 家屋改造
昭和62年度 81 14990 27
昭和63年度 84222120 33
平成元年度 105315124 32
平成2年度 137387186 55
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福祉ヒジヨン
i昭和63．10．25）
緊急整備3か年討画　（元年～3年）現　　　状
i障害等含む） 目　　標 元年度 2　年度 3　年度
全国 員　数 50，000人31，405人40．702人50．000人27，105人i昭63予算） 100．000人i平成11年度） 増員数 22，895 4，300 9，297 9，298
長野市 員　数 150 95 122 150　　　46i昭63年度末） 増貝数 104 49 27 28
国の増員計画及び長野市の目標表1
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??????????ー????????、???????????????????????????ー????????? 。? ? ー??? 、 ー 、??? 、???、 。??ー??? ー 」???、 ー ー 、 ッ??? 、?? 。??ー ? ー??? ? ー?? 。?? ッ? ????ー 、???、 ー 。??? 、 ー ー ィ?ー?ー 、 ッ 。???????????????? ?? ??????????。
???????????????????????? （ ）???、????ー 、 ?ッ???????????、????ッ ー ? ー 。??? ー ????????ー 。???????????????????、???ー??
??? っ （ ）????? 、 ー 。2表
手当等
　国庫補助単価の範囲内において、勤務
　年数に応じて5段階の手当体系となつ
　ている。
●手当（月額）　補助単価　128，230円
長野市　1～3年
　　　　4・一7年
　　　　8～12年
　　　　13～17年
　　　　18年以上
126，800円
128，000円
128，500円
129，000円
129，700円
手当（月額）
　●長野市社会福祉協議会の給料表に格
　　付し、当面1級～4級を使用する。
　●年間の手当を5．35月とする。
（14）
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??? ???? 。 。
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????? 、 「??」????? っ?。? 、???? 。 、??? 、 「? 」 ?????っ ? ? ?? 。
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（24）
?????????????????、??????????????、 ???? ??????っ?????? ??? 。???、 、 ? ????????っ ???? ? 。 、 ???? 、 ?????? 、 っ 、??????? ?? ???）??? ? ?? ?? ?? ?? ???? ? ? ．?
家族との同居の状況表1
日　　　本 アメりカ アンマーク
配　偶　者 69．5 49．0 5LO
既婚の息子 40．4 0．7 0．8
既婚の娘 10．2 2．0 1．0
子供の配偶者 34．8 0．8 03
未婚の子供 16．0 10．6 5．0
孫 38．0 2．3 0．8
同居人なし 67 39．6 44．0
（総理府調
71，3
????「???????」???
?????????????、???????????????????????、??????????????っ???? 。 ? 、?????? 、???? ﹇ 、??? 『 ゃ 』 、?。???? 、 、
40??????
o
　　　B　　　　　　　7　　　　　　　デ
　　　本　　　　　　　　’　　　　　　　ソ
　　　　　　　　リ　　　　　　　　噌
　　　　　　　　力　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　　　ク
図3　家族構成と幸福感（総理府調査より）
??????、?????????????????? ?。 、?? ? っ?? 。??? 『 ? ?』、???『 』 っ 。??? ?? ???? 、?????? 。???? （ ? ） 、??? ? ??
（25）
???????。???、???????????????????、??????????????????。（????????????? 、 ????、 ? （ ????????。 、 ? ?っ?? 、 ???????????
?????。??? ??? 、??? ????っ ???????、?????? ? ??。 っ 、『 』 ー 『 』 、「?」? 、 ? ???? 「??? 」 、 「 」??「 ?」?? ?? 、?????????????、?? ?「?? 」 ?、 。???、? ? 、???? 。?????? 、 ? ????、? 、??? ? 、ー? 。
??????????????????? 、 ????????????? 、 ???????????????????? 。 、 っ 「??? 」 。?? ?? 、 「??? 」 っ 、??? っ 。??? 、?、? 『 』 っ?? ?、?? ?。??? 、 、?????????、?? 「 」????「?????? 」?「??」???????????。 、????っ???
（％〉表2　最も大切な老人の役割（総理府調査より）
日　　本 アメリカ デンマーク
他人に頼らず独立した生
??翌驍謔､心掛ける 71．3 17．9 79．6
家族や親族の相談役やまとめ役となる
17．3 12．3 5．2
地域社会に貢献する 4．2 4．9 3．7
仕事の面で也入の楓談
且閧ﾉなる 1．6 1．8 5．4
そ　　　の　　　他 4．9 0．7 2．3
（26）
???????????、?????????????????????????????、?????????????? ?。??? 、 ? （??? 、 っ??? 。? 、 『 』??? ? 。????????、??、? ?? ? 。??、 、??? ー 、 ????、 ?????? 。????????? 、????? ?? （????? 『 』 、?『? 』 、??? 、 、??? ???? ?? ???。???、 ? 『??? 、 、
?????????』???。??『???????????? 、 ? ?、????? （??? 』?、 っ??? 。 、 「 」?、??? ???????? ?? ???? 、????????、?????、 ??????? 。??? ???? 『 』?? 。?? 、?『 』????っ 、??????、 ????（???????????
表3　老人と若者の優劣（老人による評価の国際比較）
［＝＝　E2E　［　－ab　IM齢麟毒1。う　い9・・卜5・・124・・
i　老人と若者は　優劣なく同じ存在だと思う
?
37．
・i
6’7’ゴ 9 1．・ 7
i　老人は掛者に
@劣った存在だと思う
??229 6． 1 4． 6
?????
? 20．5 ユ。． 5 13．7・
（NHK市民大学『老年期』より）
（27）
●租税負担および社会保障負担の対国民所得比と社会保障給付費の愚1畢訓叢叢
　　　　（1兜嘲　1底4イギリス　　　　（1986年）
4t9 53，3
255
　　　　臨7年）　　n4茜　ドイツ　　　　t19S6￥）
res 5Z3
za1
　　　　（ts87年）7う　ンス　　　　c19B3年）
re2 y．1 6Z3
毎倉やの傭 @　　　3ag
・一襟；∈葦藝≡菱≡≡ヨ7’0
o　10　2b30　40　50　50　70　ee　　　　　　　　　 　　　　 　く％・図4
「????????ヶ???（?ー??????）」????????????、???????????、?? （ ?） 。??? 、???〜 、 ?????????????? ??? 、 ??? ? ?
?。??、?????????????????? ? ??? 、?「???????、??? 」??? 、 ??? 、?「?????ー???? 」?? っ?? ? 。 （?「 ??」?。 ? ??? ?） ．?? 、? ?????? 、?????? 、 ?
????、????????????????????????????、???ー???????????????????、 ???? 。 ? ??。??? 、??? ? 、 『 』???、?ー??ー 『 』 『 っ??? 、 っ???。…… 、ー?ー?? 』 、??? 、??? 、 。??? ? ??、? 、 、???? ?? ??
◆
?
◆
（28）
?????、?????????
????????????????????????????????????
????????? ?
??????????、???? ? 。????、????? ? っ??? ? っ 。??????????? ……。 ? ???? 、??? 。??? 。 『???』? 、 ???っ 。 、 っ 。???????????????????????。??????、 ? 、????、 ???。?? っ
???????????、???????????????????????????????。??????????ー?ー ? っ 。???、? 、 。 、?? ?、 、??? 。??? ??。??????、???????????っ 。??? ?、「?????、???????」????????。?????? ?? 、????? 、 。?? っ 。
（29）
????????っ??、???「??????????、????????????」?????????????。??? ? ? 、??? ??（ ） ?。??? 、 ー?。? ???。 ????? ? 、 。???。 ? ??「? っ ヵ?? ?」 。??? ? 。??????? ?????????? ??
表1　対象
場所今村病院痴呆性老人琳門治療棟50
期　　間　　1989年7月　1　1ヨ～1SgO臼112月31t］
入院数　延べ243人（内再入院39人）
年　齢　平均74，7歳
男女比　1：1．35
診断脳血管性痴呆43。9％
　　　　アルツハイマー型痴呆　25．3％
　　　　混合型痴呆U．0％
　　　　その他19．8％
在院日数平均102．9日
表2　痴呆改善度
O柄澤式臨床的判定基準
最高度
高　度
中等度
軽　度
正　常
（＋4）
（＋3）
（＋2）
（＋　1）
（±）
（一）
入院時
　49％
　44e／e
　7％
　e％
　o％
　o％
o長谷川式簡易痴呆スケール3．1点
OG　B　S　　　　　　89．5点
退院時
　3％
　30e／e
　34％
　28e／a
　5％
　oe／e
8．1点
35．8点
????、???????????????????、?????????????????っ?。???????????????ー?ョ??????、?????????。?????? ー、 ……
???????????????????????????????????????????????????
??? っ 、 ー ョ??「 。 ゃ ょ」????? 。 ??????????っ??、?????? っ?（? ?????? ??、???? っ ）。?? ?? っ??? 、??? 。??? 、 ???? ?????。????、?? ?? ?????、 、?? ? ??、?????っ ? っ 。???? 、 。 、????? ー 、??? っ 。
（30）
?（???????????）??????????????????????? ? ー?? っ 。?? ? っ 。???? ???? ???。?????? ??? ? 、…?? ? 、??? ? 、入院期間別における退院先の状況表3
＼ 一2w 2W軸1M1M～3M3M、6M 6M～自　　　竃 57．7 36．‘ 48．1 3L　2 16．3病院関係 30．8 3↓3 29．6 44．4 45．9
施設関係 U．5 27．3 16．7 24．4 35．1
苑　　　亡 0．0 ＆0 5．6 α0 馳7
表4　在宅ケアを可能にする因子
　　　　　　　　　　　自宅退院71名／退院194名
L挙状改普　　　　　　　53名（74．6％，
2．寂状が墓化した場合再入院させてくれる　　32名（45．1％）
濃溢乳瀞一尉：1菱；
5．老人ホームが近くにない・すぐ入所できない17名（23．9％》
6，近くにデ（ケア可能施設がある　　　　　12名（16．9％）
表5　問題行動チェックリスト三都??????
??ー???????????????。??????????、?? 、? っ 。?? ? っ 、??? 。??、 ? ?????????。﹈?? ?????? ???????????。?、 、 ???? 、 ? ー???? 。?? ? ? ?
????????????????????? ??????? ?
??????????
? ?? ?
???????????????
??????? ????
???????????????。????????????????????????、????? ???????、???? 、???????? っ?。??? 、??? 、 ヵ っ?? 。?? ?? 。 、??? 「 ?????????? ? 。
?????????????????????????????????。?????????、????????っ??? 、 「 ?、 っ??。 」 。 「??? 」 、???、 ? 。? ???、 ??? ? ョー （????? ッ ）。????? ??ェッ??? 、 ???? ?（?? 、? ? 、 、??? ） 、????（ ）??っ???? 。?? ー ー ッ 。 ? っ??? 、? っ ? 。??、 、 、 っ?? 。? 。?〈 ????????? 、 。??? ? 。 、 、
?????。?????????????、?????????????????????????????。????????（?????????）??????????????? 。 、????? 。 、 ー????? 。 ? ー ?。??? 。?、??? ? ?
??? 。??? 。 ー??? 。 ?? 。??〈?? ?? ー 〜 。??? ? ?? っ 、??????。???????? 。??? 、 。 ?ー?ョ 、 ? 。「???、?? 。 ? ??」???? 。?????「 ??? ゃっ?」。 ? ?????? ??、「 ?
???????」???、???????????、???????????????????????????。???、? ョー? ? ??? ?。?〈 ? ??????? 、 ッ ー??? ? ? 。??? ? 。??? 、 ? ??? っ 。??? 、??、??? ? ? 。??? 。??? ?ー 。???????? 。 ー 。???、 （??? 、 ? ?? ? ???? 、?? っ ）。??? ?? 、
?????、??????????。?????????????????、???????????????。?????? 、 ? 、 ? 、?? ? 。??? 、??? ????? ?????。??? ????? ? ?????ー??。?? ???? 、表6　スタッフ基準（50床に対して）
　　　基準医師　　1
看護
介護OTR
あるいはRPT
9
10
1
PSW　1
　現1在
亥1蠣藷
　　昆
その他3
非常動OTR2
　　RPTI　　1
清絹組当1＋鶉＿72名
リネン担当　’電一ト　 4名
理想
穂嚢｝ト・
内科、外科、整形外科
　11
　14
0TR　3RPT　2
1
　表7　施設基準（理想）
1．全個室制
2．採光を考える
3．トイレを近くに設ける
4．屋内運勤空間、屋外運動空間を設ける
5．機能鰻練室は3ヵ所以上必要1ヵ所は
　食堂他と一・vaでも可
6．観察室は不必要
儲茎識蒼影踏；髪壽とする｝
（33）
????。????????????????????????? ? 。?????? 「 」 。??? ???。「 、? ?????????????
、?????」???????????
????? ???? ? ッ??? ? ?? 。??? ー ?? ?ッ ???????、 ? ??????? っ??? っ????????? ー??ー
?????っ??、????????????????????、?????????????っ???????。????? ? ? 。???、 っ 。???、??????、????????、……????????????? ィ ? 。 ?「???」 。??? 。?? ??? っ 。
???（???）?????????????、?????????????????。????、?????????????（
（34）
?? ???? ??? ? 』?? （? ? ）??? ?? ? 、??? 、? ? ?????? ???? 、?? 。 ? 、??? 。
?????、?????????
????????
●
???????ォー???
??????????????? 、 、 ? ??????? っ っ 。 ?????ィ???。 ????? 。???、 。 っ 、???? 、 ?????????「?」????っ???。??? 、 、?????? 。 ???、? 「ゃ??」 「 ゃ 」 ?。??? 。 、 ?? ー 、???? ???、 ????
??????????
子
????っ?。???? ? ???????????????????????、 ?????ー??????っ???。????、「 」「 」「 」「 」「 」? 、??? 、 、ー?? 。 「 、??ー ?? 、??? ?ー 。 ?、 ? 」???、 ? 、 、「?????????」????????。???、????、??? ー 、????? 。 …」?? 、 ? ??? ? 、 ? 。
（　35　，）
????????。????????、???????、????? ー ? ?、????ー????? ? 。「 ??????、??? ?? ?? ?? ?? ??? っ 、 」 。? っ??? ???、?????っ??????????????????????????。? ? ?? ー ー 、 ッ????? っ?? 。「 ー 、。 、?。??? ? ? 、 」 。?????? ? 、???っ 。 、??? 。 ?「???? 」?? 、?????????? っ 、 ?????? 、 、 「 」???。? 、 ? ー
???? ?? ?? ??????? ー 、??? 。 、??? 。??? 、 、
??????????????、?????????。??????????? ? 、????? ー 。 ??????? 、 、?? 。??? 。 、???????「???」????????、???、???????????（ ?） 、?、??? ー ?????、 ???。 、??? ? 「 ォー 」 ょ??? 「 」「 っ 」「 」?? ?。 ォー 「??? 、 。?ー??、 ? ????? 、 ???? ? 、??。 ? ???? ?「? ??」??? ????。 、 ??? っ??? ???? 、 ??? ???????? ??? ? ? 、 ????
（36）
????????。「?????、?????」「???????」????????????、???????????。?? ??????、? 、 ?ィ??? 。??? ????、 ???? っ 、 、 ?。???? 、 ?、??っ 。??? （ ）。??? ? 、 。? 「?」? 、?、? 、 ー?????? ? ?????「 ?」???????。?「? ? 、
ミ
?? ? っ 、 ?? 」??? 、 。????? ???、? ??「?????????」???「????」 ? ? ?「?? ?」 、 ???? っ?? ? 。???、??? っ 「???」 ? ? 。 「 。??? 。??? 」 。 ?「 ?
??」?????、?????????っ?????ー????? ? 、? 「 」? ?。??? 、 、 、 ????っ????、 、???。 ?????、????????、?????? 。 ??、? ?っ 。??、? 「 」??? ??? 。??? 、??? ? 、 ー??? ? ?。 「 」???? 、? ?? ?? ??、? 、??? 。? 「?? ? 」 、 ???? 。?? ????、 。??、 ???? ? ー 「???」 、 「 」
（37）
??????????、???ィ????????????????????????? 、??? 、 ? ? 。 、???????っ 、 「 」 ???? 。 ??? ???ィ???? 、 。 ???? ?? 。 ???ー 、??????、?、?????? 、??? ? ? ? 。????? 、?、? っ 。??、 ． 、っ?、???? 、? ?「????ゃ?」 「 ゃ?」??? ? 。 「????? ? 、 」?? 。「 」 ? 。?? ?、? 。??? 、 、 ???? ? ??。?????、 ?「 」??? 、 「 」 ????? ? ?ッ ? ???
???????????????。?????????っ?????????????????、????????、???? 、 ???? 、 、 ー ー??? 。 、??? ー 、????? っ 。??? ??、 ー??、 「 」??? 、?。? 、 「 」???。 「 」??? ? 。 、?、? ? ???っ?、 、 。「??っ???」?「???っ????」?「?????っ???」? っ っ 、?? ? っ 、 ?「??」 」
?「? っ??? ? ?ッ ー っ??? 、 ?、?? 、 ????? ???? ? っ?。
（38）
??
???????????????????。????、 、 ???? っ??????????????? っ 、??????????????。?????????? 、? ?、???、???????????????????? ?? ????、
????、????
???????
???????? ??
??????????????????、?????????????、?????????? ? ????。??????? 、?? 。 、 ???? ???
?? 、 、? 、????? ? 。??? っ 、 ???? 。?「? ? 、 ????。 、 、 、 ????? ?。 ? ? 。??? ? 、??? 。 、
?????。??????????????。??????????? ?。」 （ ? ）??? 、 ???、 、 、 ???? 。??? ーー?? 、 ? ?????????。???? 、???、? ? ?? ???????????っ 。???????????????????、??????ー?ー?ッ?? ? ? 。
（40）
??????????????????、???????????????????。 、 ?（???????????????? 、?）? ? （ 、「???????」?「????????」???）、??????（ ? っ? 、????? ? ） 、 ???? ?? 、??? 。??? 、 ? ?????? ??、? 、?????。?? ?? 、??? 、??? ??? 。 、??? 、 、??? っ 。?? 、
???????、? ? ? ? ?。??（ ） 、???、? ? ?? ??、 ??
??。?????????????????????????????。???????????????????????? ?、?? 。??? 、??? 。???ッ ュ っ??? ?、 ? 。?????? 、?、? 。 っ 、????????????????。??????????????? 。????? ? 、 。???「? ? 、 っ?? ?、? 。」（ ー ー ）??? ? 、??? 。??? 。? ??。 、 っ 、「??」 ??? ?、????????? 。 「 」 （?） 、 。 「 」
（41）
???．???????っ???????、?????????????????。??? 、 ? ュー?? ? ? ????????????????。? っ 、 ?????????? 。 、??? ? 、?????? ??????。????、??? 、 ???? ???? 。??? 、 ???? 。 、 ???? 、 、 。??? ?? ??? 、??? ッ??。 ッ ー?? ? 、 ッ ー 、 」??????っ 、????? 。? ?? ー ー??? 、?? 。??? 、?? 。 、
????、??????????????????????っ??????、?????????????????????? ? 。????? 、 ? 、
??? 、 ???? 、?ャ???????。????? ????、??? ? ? 、??????? ? 。 、 、???。 ??? ? 、??? 。 っ 、??? 、??? 、 、????? ???????? ?? ? 。??? 、??? 。 、??? 、?? 、??? 。
（42）
???、??????????????????????。??????????? 』??? ? 、 ??????? っ????っ???、??????? 。????? 、 ????????????? 。??? （????? ?? っ 、 っ ??。????? 、 ???ゃ?????? 、 ゃ ?????? ゃ （ ?? ゃ 、 、???ゃ?〉???、?? ???????。???????? 、 。??? ?? ー ー??? 、?????。 ??????? ??．ッ …??? ィ 、??? 。 、 ???? ー 、 ッ 、
ッ?????????????。???????????????、???????????「????」??????ー??? 、 ???? ? ?。 ???、?? ? 、 ? ??????? 、 ??? 。???、 ? ???? ???????。??? ??ー?ー 、?? 。 ?? 。??? ??? 、 ? 、 、??? ?????? 。????、??? ? 。??ッ ー????? ? 、??ィ ? ??? ?、 ??????????? ??? っ 、??? 。 ??????? 、 ? 。?、? 、 、?? ? 。
（43）
????、????
????????
???????????
子
????????????????????、??????、?? ?????????。?????????? ?、??、?。? 、 。??? ? 、??? ? ? 、 ? っ 。?? っ 。 、??? ? 、 っ???、 、?????? 、 。??、???っ ???
?????????????????、????????????????。????????、???????????? 。??? 、 っ 、??? ? 。??? 、?? 、 。??? 、 ?
（「
??????????」?????????????
?、? ?????? ）、 （???? ?????? ）? 。????????
（“）
????????｝ 、??（??????????）?】??????? ??? ?。??? 、 ? っ ????? 、 ? ?????、???? ? 。??? 。??? 。??? 、??。 （?、? ）、 ??? ??。? 、?、 ? 。??、 ? ??? ? 、 ???? ＝ 。??? ? ??、? 。??? 、 （ ）??? ? 。 （???）
???。????????????????、????????????＝??????。 ???? っ 、??? 、 っ?????? 、 ???? ???? 。??? 、??? 。 ??????、??? ?????＝ ?、??? （ ）?? ??。??? 、? 。 、????? ??、??? 。??? 、??? 。 ? ? 、??? 、?? 。??? 、??? 。 、??? 。 、
（45）
?????。?????、???????????????????????、 ??。? ???? ???? 、??? ? ? 、 っ??????? 。???、 ? ）??? 、 ???? ???????? ??? 。 、??? 、??? 。． ? ???? 、?????? 。 っ?。????????????????。??? 、?、??? っ っ?、 ? 。???????????????????? ??、 ???????。???? ? 、
?????????????????????????。?????????? 、 ???? 、 ????????? 、 ??????? 。????? 、 。?、? ?。??????? ? ? 、 、??? 。?? っ っ 、??? 。 、??? ? 。 っ ．?????? 、????? 、 ??????????? ? 。?? 、 、?? ? 。??? ー 、???????????、?????????????????、 ? ?? ??
???、? ????? ?、? 。 ー
????????っ?????????????、????????????、???ー???????????????、?????ー????ー??????????????。?????? ? ー ? ????????、? 。??? 、 ? 。??????????っ???、???????????
?、? 、 。?????? 、?。 、???、 ?っ????、???????、?? ???? ? ?? ? 。??、? ? ? ???????? ??? 。???????? 、 っ 。?????????? ?????、?? 、?、? ? 、 ? ????。「????????、? ? 。
???????????????????、???????????????????????。????????????? 、 ? 。??? ー 、 。??? っ 、?? 。??? っ??? 、 。??? ? ー????。? ?? 、 ??????? ?????? 、 。??? ? っ 、??? ? 。??? 、 、?????? 、 。??? ? 、 、????? ?? 。??? 、 。?、? 、 っ??、? 。
（47）
????、????
????????????
?????????
????????????????? ? ??????????。???? 、 ?????、? 。?? 。??? ? 、 ? ????????。 、??? 、 、??? 、 、 、????? ???。???、??? 。 ?? ? ??、??? ????、 っ?????? っ 。
???????
???
?、????????、???????????????????? 、 ? ??? ? ? ?????。? ? 、 ??ー???? ????????????? ?? 、 っ 。??、 ???? 、 ? っ 。??????、????? 。 、????? ? 、????っ 、???。?? ? 、 っ??? 。
???、???????、?????????????????っ???、????????????、??????????っ ?。 ?、??? っ 。??? 、 ? ? 、 ???、 っ 。?????? っ 。っ????????????、????????????。??? 、 っ 。 ー???? ???????。? ?????????????? 、??? 、 ? ? 。?っ ?? ? っ 。??? ? ?????? ? 。 ? ー 、??? ? っ 。??? 、??? 、 っ っ 、??? ? っ?。? 、
、????????????????????。
???、??????????????????????????。???? ー 。?、???? ????、??????ー?ー?????? 、 ー 、????? 。 っ??? ?? ? 。 、???、? ? ????????????????? ? ?、 。?????、 、??? 、 っ ??。? ? 、 ??。???? ? ?? ? ????? 、 。 、?? ? 、 。??? 。??? 。????? ??? ??? 。??? 、 ? ???? 。??? っ 。
??????????????????????。??????? っ 。??? 、 ???? 。 、??? ??? ?? っ??? 、 ??????、??????? っ?。????????????????。????、????????
??? ? っ ? 、????? ????? ?? ? 。 、???????????????????????????
??。 。?? ? ????? ???????? っ 。??? 、 っ??? ? 。 、??、??? っ 、 ?? っ 、??? 。
?????????????。???????、?????????????、????????、??????????、 、。 ー ? ? ? ?。??? 。??? ??? ??。?????????????????（??????）??????????????????、????? ?（ ?? ） 、????? ? 。??? 、??? 、 、 ???? ??? ???? ? 。?、???ー っ 、?? 。 、 。??? 、??? 。??? ? っ???? 、? 、??? 、??。 っ??? ??? ? ??????????、?
?。
????、????ー??????????????????。??????????ッ ッ?、? 。 、??? ? 、 ???? ? ?、???????????? ??? ッ ? 。??? 。???????? ? ? 、??ェー ???? 。? ェー??? ???? 。???????????? 。????っ ? 、 ?????? 。 、 、??っ 。? ?? ー 、?????????っ 、? 。?? ー ッ 、???、? ????? ??????? 。?? ?、??? っ?、? ? ? ?、 ? 。??????? ??? 。??????? 。??? 。 （
?????）、???????????、??????????????????。??????????。?????????? ? 、 ???????? 、 ? ????っ?、?? ??? ? ??。 ????? 、????? ???????? 。?? っ 、?? 。??、 ッ??? っ 、?? ?? 。??? っ っ??? ??? 。???????? ? ?、 ゃ?。? ?? 、 ????? 、 ? 。????? 、 っ??? ? 、?? 。
（51）
????、????
?????????????
????????? ??
1
????????????
???????????????? ー ー? っ 。???ょ??????????????、???????????? 、??? 。 、っ?、?????????????ュ???「??????????? 」? （ ??）。????????? ? 「 」 、 ????? 。? 「 」 、??? っ 。??? 、 、??? 。 、??、????????? っ
???????????。????????っ??「??」?「 」 ィ? ? 。??? 。 ? ?????? ? ??????? 、?? ? っ?、? ??、??????????????????? 。 、 ??????? ? ?? 、 ???? 。?、?? ッ っ ? 、??? ?? ? 、?????? 。 っ 、?????????? ? ??????? 。
（52）
???、???ー??????、???????????????? ー ? 、 ?っ っ?。? 、????????????? 、??? 。? っ ???????? ? 。 っ 、??? 、 。
2
????????????
????? 、 、???????? 、 、??? 、 ? 。??? 、??、?、? ?? っ っ??? っ 、?? ???? ? ??? ????????、 ? ???? 。? 、??? 、??? 。?、? 。 っ??? 、 ??ー?????
?????、?????????。?????????????????????。?????????????????っ? ? 。??? 、 、??? ? 、 。??? ー 、?、? っ?? ? 。??? 、 っ 、??? 、??? ??。 ? 、??? ? ????? ????? ??? ? ?? ???? 、 ????、?? 。??? 、 ????。
3
????????????
??????????????????????????????、?っ?????? ?? 。?
（53）
??????????????、??????????????????????????????っ?，?????????っ 。??? 、 ? ? っ????、 、??? ????ー???????。??? ???? ↓ 。????? ???? ?? ? 、 ???? ????。 ???? ? 、． っ??? 。?? 、???? ? 、 ????? ??????っ? っ 。??? ? 、 、??? ? っ 。?、? っ 、 、?。 っ????? 。? ??? ?? ?????? 、 ? 。
???????????、?????????????ャッ??????????。??????????????????? ャッ ? 。??? 、??? 、 ー 。
4
???????
????? 、 ェ??、 ? ? 。??? 、 っ??? 。 ー?? 、 ー 。「????? 」?「??? 」 ー ー??? 、??? 、 、???。 、????? 、???? ? ???????? 。 、???????????? 、 ??っ? 。?????????????、?????????????
??? ? 、
（54）
?????????????????????っ???。??．???????????、???????????????、 、 っ??? 。??? 。 、 ーっ??????。???????????????????、? ? ? 、 っ 、 ?
?????、?? ?????? 。??? ? ???? 、 っ 。
???、???????? っ ? ??。
??? ??????。 ? 、 ????? ? 、 ???? 、???????????????。??? ? ??ッ?ュ ??? 。??、?? 、 っ??、????。? ??、??? ィ ー っ?、 ? ???? ? 。????? ? ? 、??? ? ? ?。 ? っ 、??? っ 。
???????????????????、、?????????。???、???? っ? 、??? っ 、 ?っ??? っ?。? 、 ? ょっ ??? っ 、 ? っ 。
?????
?????、 ? っ ? ??????????、???? 。 、??? 。 、?????? 。 ?、????????? 、 ヶ ，??? 、 っ っ 。??? 。 っ っ??、 。 、??? ?っ 、???。 ??、??? 、 ???? （?? 〉。
（55）
．??????????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ??????????? ????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?…??????????????｝???? ??｝??? ?｝???? ???? ?? ??? ??? ? ?? ? ??…??? …???? ???? ???? ? ???????????????????、?????、????、 （ ） 、??? 、 ? 。?、? ?? 、 、??? ー ?、 っ 、 、?? 。??? 、 ??????????（???????、????????????????）? ? ???、??、「 ? 」????? 。?? 、 、 「 」
「???????」?????、??????っ?。????ー????、?????????????、?????、???っ??????????。?????????〜? ?「↓ ? ? ???? ? 。「???????」?、????ー????、??????
??? ? 、?????。 ー??。 ー ィ ァッ ョ ョ??? ー ……?、 ??。???「 ? 」 、??? ? 、 ??? ??? っ 。????? 「 、 『 』 」 、??? 、 、 ー 、?? ?????っ 、 っ 。??? 、 ? 、??? ?? 、???、 ? っ っ?。? 、 、?? ? ?????。???、 ???????、
（56）
?ー??????????????????????????、???????、????????????っ?????? ? 、 、 っ 。??? ? 「??」 、 ?、??? ? 。 、?????????、
??????、???????????????（??
????? ） 、 『 』 、????? 。???????っ??????? ???、???、??? 、??? 、?? 、 。??? 、 、 。?、? っ 。 、??? ? 、 、??????っ ?っ 。??? 、 、??? 、???。 、 ー??? 、??? 、 。
????????????っ??、??、?????????? 、 っ ? ? ? っ っ?。? 、???。 ?????????????。? 〜 ?? 、 。??? 、? ???、????? ?? ?。24??????????????????????????
??? 。 ィ?、????? 。??? 、??? 、 ?? ??? ???、? 、??? 、 、? ? （? 、 ? 、 ? ? 、?? 。?? ?? 、「 」 、「（????）」???????? ?、??????????、 ?? 。 「????? 、 」 ?（???????????????????????????????????? ?? 』 ???
（57）
　芒r」．v
同??
?
二刀家凱?
??｝????．??
???
??
t．
????????????。??????????????（??）???????、?????? ? 。??? 、 っ???、 っ ? ??? 。
?????????
?????????
????????????
?????????、????????????????。?ー?ィ?????????????、???????????? ァ 、 っ 。 っ 、??? ? 、 。??、 ? 、 っ???? 。 ? っ 「ー?ィ 。 ー 「 」???。? ? ? 、???? 。???っ っ 、 。?? 、 。「??、?? ?っ? ……」「 ? 、??? ……」
?、????????????????????。??ィ????ィ????ー?ィ?????「? ? 」 ??????????? ー????????っ?? 。??? ? 、?
?? 、 「 ィ ??ィ????ー ィ 」??? 。 、 ィ?? 、 。??? 、 っ 、?っ? 。 ー 、??? ???? 、 ? ??????っ 、 。
（59）
????????っ?????????。???????????? っ 、 ? ???? ?????、??????? ? 。??ー ィ 、 。 、??? 、 ? ? ? ????? 。 ー?っ 。 、「 」「???」「???」「 」「 （ 、 、???）? 」「 ?? 」「 」 っ ー??、 ?? ?????????、????????? ? 。??ー?ィ ??、? 、 、??? 。 ー ィ? ??。?ー?ィ ー??? ?ー????。 ? ?、?? ? 。??? ? 、 、?? 。??? ?、??、 ー ィ 、????? ?、 ? 。 ー ィ??? っ 、
?、???????????????????。????????????????? ? ??ー?ィ?????? 、????????? 。 っ??? 。??? ???? 、? っ?、? っ??? っ 。 ?
??? ? 、 、?、? 、?。? 、??? ?、 っっ?。???????????、????、 ?????? 、?? っ ?。??? 、??? 、 ? ? ?。 「?っ?、 ???っ 」 、??? ?。 ? ???? 、 ???? ? ? っ 、???っ っ 。
（60）
????????????????????????、?????????っ????、????????????????? 。 、??? 。?????????????????? っ??? ?? 『?? ?』 （ ? ??）??? 、??? ? 、??? っ??? っ 。?、 っ ? 、 っ??? っ 。??? ? 、 ??????? 。?????? 、 ???? ? ?? 。????? 。??? 、 ー
っ??????????、?????????????????? 、 ?????????????。?????、?ッ??????、? 、 ? ? ???? 、 ???????? ???? ??? 。??? ? ????? 、 、??? 、 ヶ ?っ??? ?? 。?、? 、??? 、?? 。???????????????????? ?? ? 、 っ?????????? 、 っ???。 、 ??、っ?、????? ??? っ ???? 。 ??、? 。 っ?、??? 。
??? ? ?っ 、
（61）
?????????????。??????????????????????、? ? っ??? 。??? 。 ? ???、???????． ????? ? ? ??。??? っ 、??。 ッ ー??、? ?っ 。???、 、??? ? ? っ 、 、??? 、? 。??? 「 、 」??? ょ 、??? 、??? 。?? っ 、 ょ 、??? 、??、 ?? 。??? 、 っ???、 ッ 、?? 、 。
??????????????????????????っ???????っ??、????????????????．?。?? っ 、 、????? 。 ?、 ??っ? ??っ 「 。 ???? 、??? 、?。??? 、 ??っ 。??、 「ィ????ィ?? ー ィ 」 っ??? ? ? ッ ー? 。????、 ?? ??????? ???。
無
???
～、
?
鞭
?? ????　　
@　
??
（62）
?????????
??????
????ィ??ョ????? ? ?
子
?????????っ???。?????、????????っ? 、 ? ??????。??? ?????? ?? ? っ??? 、 ? 、?。 ? 、???? ? 、 っ っ???、? ? ? ??????、???? ???????。 ?? 、 ??? 。「?????????????」??????っ?。?????? 。 ? ??? 「 ??」??? ?
??、?? ??、「 」 、??????。 、??? ? 、 ?
?????。??????????????、???????????、????っ????????????。?????? ? 、 ????っ 。??? 。? ??? ????。?「? ? 」。?、? 、 ? っ??。? ? 、 。??、 。 、 。 。??? 、?? 。??? 。?、? ? 「 」?、? ?? ? 。 、
（63）
????????????。?????、??????、?????、????????????????????。????? ? 、??? 。 「 」?? 。「?」????????、?????????????。???? 「 」 ? ???。??????
?、? ょ 。 「 」?、 ? ?? ? 。
「??????? ? 、 ???? 。 、 、
??????、? ゃ?、???? ? ? っ 。?? ? ?? 」?? ? 、 ? 、???…?ー、?? 。 っ っ??? ? っ?? 。???、 。??? 、 ??。 、 「 」
???。???????????????????????????????、????????????????????。 ? 、 、??? ? 。??? 、 っ?、? っ っ??? 。 ? 、??、??、????????????っ?? 。??? 。?????? ? ????? ?????? 。???? 、 ? 。?、 ?????、? っ 。??? 、 、??。 ? っ???。 ????? っ?ー??? 。??? ? 、 。??? ? 。???っ ? 。 、??? 、 っ
（64）
?????????っ?。????、???っ?????????????、????????っ?。???、??????? ?っ 。 っ? 。??? 。 ? ????っ 。 、 っ ? 、????? ? ??????、????ー? っ っ 。 ? 、 ??? ? 、 っ 。??? ?、?? ー ? 、??? ??????? 。 、 ??ォー 、 、 ……?、?っ? っ ー?? ? ? ?「? 」 っ?。?? 、 っ?? 、?????? ? ? ??? 。 ???、? ?? ? 、??? ??? ???? ? っ?。?? 。??? 、 。 「 」?、 、 。
??????、??????????????、?「???????」????????っ?????、????????????。????、?????????、?????????っ 。 ? ? っ 。 、??? 、??? っ 。 、 、 ???? 。? 、 。????? ? 、 ?、??? ????。 、??? 。 。??? ??? 、 ???? っ 。 、 、??? っ 。?、? っ???っ ?? 、?? 、 っ??? ? っ 。??っ、 、????? ??? ?? 。??? 、 ョ 、 ????? っ 。 』
（65）
????????、????っ????????。??、??? ? っ ???。???、 っ? 、 。????、 っ ?。??? 、 、??? 、 ? 、???????っ?????????????????????????。???????、 っ 、 、??? ?? 、 「?????」?? ??っ??? っ 。 、 ????? 、 「 」 ????? ?、??? 。 、??? 、 、??? 、 「?」? 、??? 。 っー?、 。??? っ 、???? 。 、 っ 。?? ? ? っ 、
??????っ???。??っ????????????????っ?。????????、?????????、????? ? ? 。??? 、 っ?。??? 、 。 、?、? 、??? ?、???? ? 。?、? ャ ー 、?ッ?、 ー ー 、??? ? ……。?っ? ? 、??? 。 、??、? っ???、 。??? ? ? ?、???? 。 ? 、??? 。 、 、 、??? ィ ャッ ????、 ???? ?? っ??。
（66）
?????????
?????????ー?????
???ー???ー?? ?
?
???????。?????????????。????????? ? 、 っ??? ?、 ?っ??。 、 、 ???????、 ッ ー 、?、? 、 ?????? ??? ? 。??? ? 、 。??? ? 、 、??、 、 ??? 、 ????? ???。??? 。??、 。????????、 ? 。
????????????、????????っ???。??????ィ???ー??????ー?。??????????? ?、 ?ー????? 。 ? 、 ????〜? 、 〜? ? 、 ? ??。 ? 、?? 、 、 ー ョ 、????? ?、? ??????? 。??? ??? ? ?? ョー???〜?????、??????????。??、???
??? 、 ー?????? 、?、 ー ー ー 。 （ 、
（67）
???）??????、??????????????????????、??????????????????、???? ー?ー ? 。 、??? ー ー 、 ー 、?????ー 。?? ??? ??? 、 ょ っ???っ?。 、 、???????ー? 。 ー????? ? 。 っ 、 ー??? 。 ???????。 ????????ー???????、? 。???? ???っ? ?。 。??? ? 、 ??、? 。 ? 、 「 ?」?、?? ? 。??? ? っ「???????????? 。 ? 」??。 ッ、 ?? ????」 、 「『 。 』
????????」???。?「?????????????????」?。???? ? ? 。??? 、 ?? ??? 。??? 、 ? ????? ー??? 、??? 。 ? ? ???? 。 、???、 ???? ー 。?? 、 。??? ? ー ー?? ?。 、??? 、 。?? 。? 。??? ? 、??? 、 。 、??? 。?ー ー 。??? 。 ……??? 、??? 、 。??? 、
（68）
?????。??? ????、??????ー???ー?ー?????? 、 ー ー ? ? ? ???。?????????? ????????? ー?、? っ ー 、 ? 。??? 。 、 ッ ー??? ? 、 ?????っ? 。??? ????、? ? ?? 。? っ??? 、 ? ?。?ッ???ッ??? っ 、?????? ?。 ー????? 、?。?っ 、 、??? 、 。 ???、 ー ー ???? ? 。 っ 、??? ???、 ? 、??? 、? 、?? ? ? 、?????? 。 っ?、? ? 、??? ? っ 。
?????????????。??????? ー ?????????。???、???????????????。???????っ???、? ??、 、?????? 。 、 っ??、 ? ?? っ ???、 ???????????、 ? ????????。??? ッ ー????ー 。 、??? っ 、 。 、??? 。 ??。? ?、 、??? 。 、??? ? ??? 。 ?、?????? 。 「 ィ?? 」 「 っ 」……???????? ?『 』 、??? ィ っ 。???。 〜 、 ?? ー????????。??? 、 、????、
（69）
????、????。???????、??????????ィ????、??????っ?。??????っ??????? ? ? 。 ィ??? ? ?、 。??? 、 。 、 ? 、??? 、 ? ー??? ? ???? ? 、 、?? ?? 。?? ?????? ? 、 っ ??? ??????????????? 。 、??? ? 、 。????? 、??? 、 。??? ー 、?? ?? 。 、 ュー??? 。 、 。????? 、 ?? 。??? 、 ?? ???? 。 、??????、?? ??、? ??? ? 。
??????、?????????、??????????????????。????っ?????ー?ー???????? 、 ? 。 「? ???? 。????????????? ? 」??? 。 、 。「???????????????????????。??
??? 、? ??????? ???????? ????、? ? 」??? ? ?? っ??? 、 、??? ?、?? ー??? 、 、 。 、???ー っ? ? 。 ??、? 。?? ? っ ?? 。??? ?ー ー 。 ??、 ー ー っ????? 。 。 『 』??? ? 、 っ 。?? 、 ー ??。 「?? 。? 」 。
在宅介護
システムを
一弘済ケアセンターに
　橋本泰子さんを訪ねて
たつ子
??
?????????????、???????? 、 ??（ ? ）。??? ???ー?、?????ー?、?????ー??? 、?????? ー?? 。??????????、 ???? 、? 。??? 、?ョー 、ー????、 ー ????、 ?、??? ? ?、????? 、??? 。 、?? ??? 「 ? ー???ー」?? 、 ????????????? 。?? ー 、 「??? ー」? 、?ー??????????。??? ??? ? 、??? ?。??。????? 、 ー??。 ? ??? ュー っ 。 （ ）
????????????????ォー????????????? 、 ???、???? っ ゃ??、 。?????? っ ゃ 。??? っ ?っ ゃ 、????? 。??? ? 、 っ 、?? っ? 。?? ? ? 。
??????、?っ???????
????? ? ?。???? 、?????? 、?。 っ 。??? ? っ?ゃ? ? 、 ?
??????????、?????、?????????????????。?っ?????????????、?????? 、 ? 、 ? ??????? 。??? ?????????? ??? ? ????? 。 ? ????? ??????、 。????? っ ??。
???????????????????????、??
????? 。???? 、? 、? っ 、 ー??? ー っ 。?? 、 。
???????? 、
????? ??????? ?? 。????? ? ? っ 、?????? ??? 。 、 ????、 ??? ? ?? 、 っ???、 。
??????????? ?????
??? ? 、
????????????……。?????? 。 ??????っ?、???????? 、 ??? 。 ? ??、? ッ?ャー 、??? ? ????????????っ??、 ???? 。 ? ?、????? ? 。?????? 。?????????? 、 、?? 、 。??????????????。????、?????????? 。 ??? ?ー? 、??? っ 。 ?
?????? 。 ー ー 、??、?、? ?? ょ 。 ? 、?? 、??? ? ??、??? ? ? 、?? ? ょ。???????? 、??? ー ????? 。 ー?。???? 、
（72）
?、????????????????????。????????っ??????????、????っ????。???? ?、 、??? っ 。??? 、? 。
?????????????、??ー?????????
??っ ゃ ??、?? ??????????????「??????」??っ?、???????????????????っ?ゃ 、 。??? ? ? 。 っ??、 、 、??? ????っ 。?、 、 ょ 、??? ? 。??。 ? っ?? 。
?????????????????
???? っ? 。?????っ?ゃ 。? ???? 、 ? っ ? 、????? 、 ? ??、??? っ??? ? ? ? 。 、
??????。??????????、????????????????、???????、?????っ?、?????? ? 。 ? ャー っ??? 、 ????????????? 。??? 、 ??。? 、??。 、 、??? ? 。 、??? ? 。 、 、??? 。??? っ ???? っ???? 。 、っ?、???????????。?っ???????、????? 、 、?? ????。??? ?、 。???????? 。??? 「 」 、??? っ ?? 。
??????????????????????????
??? 、?????。 、??、 ?? っ …… 。
（73）
??????????、?????????????????……。???????ー?????????????、???? ?。???。??? ? 、????? ???。 ? 、??? ? 、?「? 」 、????? ょ 、?? ょ 、 、??? 、??? 。 、?、? ? ? 。 、?ィ ?
ー????????????、?????????ょ??
??? ?ョー ー??。 っ ょ??。 ? ッ? 、 っ???。???ー ?? ? ? 。 ???????、 ?っ? ? ……。 、?? ? ?。??? 、 ?、 、??????、? 、 、 ?
?????????、????????????っ?????????。?????????????????????ー?? ? 。 ???? ? っ?、?? 、 っ 。??? 、 、??? ? 。 、?、? 、??? ょ 。 ィ ー??、 ? ょ 。?? 、??? 。 、??? 、?? ? 。???ー? ? 、??? 、 、?? 、 、 。??? ッ ー 、 っ?。 っ??? ??? ??。 「 ?、 、 ? っ??? ?」っ 。「??、????ゃ??。????????????????」っ ?。 ? ゃ 。（ ）
（74）
（??〉
高齢者用サ■一ビス事業案内
事　　桑　　名 対　象　者 目　　酌　・　内　　容
　　　　　　　　　　　i
?p朋問と回数 定　　員
i1圓》
利用料
　　　　　　F@　　　　　I
?@　考
相談サ　一　ビス 市民全般（三鷹市のみ｝
ねた9り老人の介霞に傑†る同題や老人をめぐる翠集の
ｯ罵、また．老人臼身の健康上．精神上の悩みなどに幽
ｷる幅広い問題の招譲に医師やソーシャルワーカー等の
齧蜑ﾆが応じ雲†．
　月曜日～土曜日
ﾚ口9時や午後4時
o土曜日は正午まで1 無　料????
趣味いきがい活動
おおむね55康以上で．窮弱であるこ
ﾆなどのために家軽にひきこもりが
ｿな方　　　　　　　〔三曲帝のみ［
祉会的交淀を促進し．タ毒がいを高めていただくよう．
?匇?ﾎへの参加を鵬いたします．
　月曜日、土曜日
ﾟ蔚9時～午後4時
d曜日は正午までレ 50名 無　料
巡回パスで送迎
ｵます．
ふれあいの健違 市民全般（三鷹市のみ） 竜人に衡する各罹紋養願座や講習会を闘催するとともにs民各眉との交流の優しを行います． 適　　　　　宜 無　料
食事サ　一　ビス ケアセンタ｝剰用の方‘三蟹市のみ， 細互の交流と心身の腱廠増進を図ります． 月曜日～金曜日@　昼食のみ 50名 1食400円
???????ー?????????ー??
特別? おおむね衡歳以上で．家厩で入渚す
驍ｱとがむfかしいフ「t三量布のみ）
ねたままで入浴できるクアセンターの浴室において．介
??gしていたださま寸。 月曜日～金曜日 6名
1回600円
P生活爆壇世
ﾑは毎料，
寝塵取で遣違
ｵま†．入　　　搭
T　一　ビス 一般
?T ケアセンター刷用の方（三慶市のみ｝ ケアセンター刷用者の清潔と健康増遮を図ワ設す．
月曜日～金曜日
@　（午後） 無　料
????
短　　期　　採　　護
@（ショートステイ｝
おおむね65歳以上で、身体的耀神
I障害のために旧時の介蔑を必要
ﾆする在宅の方
@　　　〔三関市。幽幽・脚r，
ねた魯り老人などを介護している家族が．出崖や咽気．
^行．体費などのためにお世話がで套ない時．そのお年
?閧ﾉ→尊的に入照していただき、心身の挽溌に応じた
?ﾘな介護を行います．
原則として7日以内 8名
1日：．800円
ｫ活係贋琶
ﾑは無料1
入断中の日脚ま
Q別費贋老人ホ
[ムに準じます．
撮　　髭　　劃　　練
40餓以上で．おもに騒卒中などの
U遣症や他の原因で身体綴能に支
痰ﾌある方　　　　｛三屠市のみ1
作案瞭法士．璽零旧法工等の指導により．椴能調繊を行
｢雲す．
　月曜日、土曜日
ﾟ胴9時～午後4暁
e土曜日は正午敦で， 50名 無　料
逐回パスで送迎
ｵます．
????
配食　サ　一　ビ　ス
おおむね65罐以上で責事の支炭がむ
ｸかしい一人ぐらし等の方
@　　　　　　　　｛三實市のみ）
栄餐のバランスのとれノ：責事の目測により．健簾の雪持
E増進を図ります．
遇4回　昼食のみ 50名 1食300円
痴　　呆　　性　　老　　人
f　ィ　ホ　一　ム　事　梁
おおむね鱗以上の在宅痴雑老人
ﾅ．憲族による日中の介堰が困建な
禔@　　　　　　　｛三厘市のみ，
豪しいくつろざのある話勤を遺して、儒儒の安史を図る
ﾆともに心身の機能の縫待を図ります．また．家族を日
?ﾌ介護から解紋します．
　月電日～金電日
ﾟ前9時～午後4時 7名
無　料 巡団バスで送迎
ｵます．
?????????
??????????
???????
????????? ?
???
?、???????
??????????「?????」?????????。?? ? 、 「? 」?「???? 」 ? ?。? ???、 ?????????????? 。?? 」 ???? 。??? ? 〈 〉??? 。 ー??? ? っ??、 。
?????????????、?????????ー?????????????????????????、?????????ュー?ー?、??????????????????? ー ー???、 ?? ? ー ー??ー 。???、? 、 ー??ー 、?? ?????????????? ィ「?? ??? 」 。??? ?? ー?ィ?ー? ? っ 。
（76）
??????????????????????????????「 」 「 」?。??? 、 ー?「?????、?????、??、??????、????、? 、 、 、?、? ? 、 」 ? 、 ???? っ ? 。??? ? 、?ィ? ? っ ?? 「?????????? ?」「 」「?」? ? 「? ? ???? ?? 。〈???? ? ?、??、? ? 〉 」????? ? ? 。?、?????????????
???、??????? 、?? 。??? 、 ? ???? ? 、 っ??? ??? ??? ? 、
????????????????????????????っ 。??? 、????????????? 、??? ? っ 。??? 、 ?? ????????? 。 、??? 、 ? 、 、??、?、?????? ?、???? っ?、? ? ? 、??? ? ????? ? 。??? 、?、? ???? 、??。??? ?、??? ?????? ?? ?? ???? ?? 「 」??? ??。??? 。????? っ
（77）
?????????????、????????「??」?????????、??????ー????????????? 、 ???? ?????? 「? 」????「??????」??、????????????????
????? ?? っ （ ）〈????〉??? ー ョ??? ? 、??? 、???????????????????、?っ????????? 。?、???????????? ? ?????? っ??????。
???? 「? 」??? ???? っ??。 ? 、 「??」 ー 。
??????????、?????っ???????????????、???????????????????????? 。 ? ? 、?????? 、「 」 っ 。? ?????????????? 、 「 」??? ???????????、??????????? 、 ???ー????????? 。 （??? ） っ 、??? ????、? ?? ? 。??「 」???っ? 。 っ 「 ???????、「〈 ?〉 っ 、〈??? 〉 」 、??? 。?????? 、??? 「 」 （ ）??? 、〈 〉
（78）
???????????、?????「??」???????????????っ????。???、??????????? ? ?、 ???? 。 、 、 「???」? 、 「 」 ? ???、 、 「??」?? ? 。?? ?????? 、 ??????っ ? ? ???? 。??? ? ? 、?? 、 （ ）????? っ ??。?? ??? ??? ???? ?? 、??、??? 、??。 ? 、???????????
?。??????????????????????????????????。??????、 ???????????????????? ??????。??????????? ???? っ 、 、????????。? 、??? ー ? ー ???っ 、??? っ??? 。 （?）? ?????、 、?? ? 。??? ? 、 ? 、???、 。 、?、 、??? 。 「 」??? ? ?????????? ??????????っ 、??? 、? ?? ??????? 、???（?）「??????? ??? ? ??????????」『????? ?』 （? ）
（79）
?????????
「?????」?????
????????「?????」??? ?
??????????????????っ?。「?????」「???ー??」????????、?????????????????????っ????。????? 、 っ ? ?????? っ 。 、 ?????、 ????? ー ???? 、 、????? っ 。 っ 、 ???? （?）? 、 ???「?? 」 ???? 。 、 ィ??? ? ー ??????、???。 ?? 、
???????、???????????????。????????、????、????、????????????? ? っ 。??? ? 、??? ?っ ?っ???。??????????????、???????
??? 、 、 っ????っ ?。 、 。??? ?ィ 「 」?ョッ ? 、 。??? ??? ? ???? ? 、?? ? 。
（80）
???、???????????????????、?????、??、??、??、??、??、?、 ??ー? ???? ? 。 っ??、 ??? ???? ? 。?「 ? ??」??? 、 ? ??????、?? ャー 、???????? ? 、 っ?「? 」 、????? 。???、 ? ? ィ （ー）? 、 ??。? 、 ? ィ っ 。「??????」? ? ??? ??????????????????ー???????
??「?? ??? 」???????? っ っ??? ? 。 「 」?????。?「?」??? 、 っ 、 っ
????????????????????????????????????。????っ??????????????? 、 、 、 ー??? ? 。???、 、????? 。 っ?? ? 。??? 。??? 、 、??? ? ?? 。 ュ ィ ー??? 。 ー??? 、 ー??? 。 ?? 、? ? ????、?????? っ 、??? 、 っ??? 、 ー??っ 。??? ー っ 、??? 、 ー??? 、 ?? ィ?、 ? 。??ょ ? 、 、 ー
（81）
??????????ー????????っ?、?「?????」???? ? 。 ????????ー 。 、 ???、?「?? 」????、?「?」??? 、 ????? ?、 ?ィ っ ??? ?。??? ? ー ???? ??? 、? 、??? ?? ? 。 ???、? ????っ ー 。 ー?? 。?????????????
??「?? ??? 」??????、 「? 」 ー ?? ー??? っ 、 ー?? ー ?? 。?? ? 、 「 、?? ? 」 ????? 。??? 、 、 、?、? 、 ー ???? 。 、「 」 、
??????????????????。??????ー?????????????????????????っ?????、 、 、??? ー っ 。???、??? 、「?????」?、????? 「 」 、??? ? ???。??????????? 「?? 」 っ ? ?、 っ 、??? 」 ー?? 。??????????????
「???????????????」?????
??「???? ? ? っ 」
「?????」 ??? ?ー? っ?、????????????ー ???。 ?、? ー?????????、? ー ? 、???
??。 ィ ??? 、 っ 、 、?「 ー 」??? 、 ー 。
（82）
???????、??ュ??ィ???ー??????。?????ッ??????????????。??????????? 、 ??、? ?「?????」?????? ? 。??ー、 ????、 「? 」? ???? 。?、?? 、?? 。 「 」??? ? 、 「?? ?? ? 」 ? 。 、 「??? 」?? ?? 。「?????」?????????、??????????
??? 。 、 、???、?????? ? ? ? 。???????????? 、 ? ? ?。????? 、????。 、 ?????」 ??? ? ???? ?。 ? 、?? ? 。
??、???????????
?????????????、???????????。?????????????????????????????? 、??? 。 っ??? 、??? ?? 。 ???ー 、 。?っ ー 、 ー??? ?っ 。 、 ?
??????????。????? ? ???????、 ィ????
??????、? ? ー?。???っ?? 、 、?? ? ? 。 、「 ー 」??? 「 」 っ 、??? 。 、 ? 、???? ? 、 ィ 、「????????????」???????????????。 、 。
??????
???????????????????????????????????????、????? 。（??、 、??? 、?? 。
???????????
???ー???ー??
???
?????、?????
?????????????????????????????
??????????っ?
「???????『??????』??????。??????? ? ? 、 ???
?? 」??? ??、「『 』????」? ー ??っ?。?????、? っ っ?。? ? 、??? ? 。?、? ?????????、??????????? っ ? ? 。????? ? 、???、 ???????っ ?。 ???
?、「??????」?????????????????。??????? っ ? 、 ?????????????????????、???????????? っ 。?? ? 、 「 」?、? ??? ?? ー ???。???? 、??? ? 、 、 ? ?????? 。??? 、「 」。???っ?? っ 、 っ??? 、 。??? 、 っ??? 。 「
〈85）
??」、「??????????」??????????????????っ????。 ???? 、?? ? 、????っ ? っ 、 「??? ? ? ?????」 ???、?っ??? 、「 ? ???っ? ???」????? っ?。 、 ??? 、??、 、 、??? 、??? 」?? ? っ??? 、 ? ?????? ?? 、 「 ? ? ????」?、 ?? っ?。? 。っ???? ??? ????? 、? ????? ??? 。 ??????? っ 、??????????っ???????、????????っ??????????????。?????????っ???、? ? 、
??????????、??????っ????????っ???。?????????、?????????っ?。???「??????????????」?????????????? ? 。 、
????? ? 」??? ー ッ 、「?????????」?「????????????????」、「? ?? 」、「????? 」????、 ???? ?? 、 、??? っ 。 、??? ー ? っ 、 「??? 」 、?、?ー ー、 、??ー ョ 、?? ? 、??? ? 、 ョー??? ゅ??? ? っ 。??? 、 、??? っ 、
（86）
?????????????????????。??????????ー???、??ェー 、 、???? っ 。??? 、 ? っ?? ? 。 、??、?? ょ 、 ?????????????っ ?っ?。「???????????????」?、????????
???、?「 ?? 」 ??。?「?? っ ……」 「 っ ???? ??????ゃ? ?」、 ??? っ ．??? っ 。 、?? っ 、 ? ? ?っ????????。?「 ????????????っ?? 、 ? ? ??? ?? 」、????? ? 、 っ??? 。? 、 、????????? 。???、 ???? ? 、??????? ? 。
??? ?? ?? ? ???? っ 、 、
?????????????、?????????????????????っ?。??????????????????、 ? 、??? 。 、??? ? ? 、??? ? っ 。?????? 、
??????ョッ??????????????????????っ?。 ??????
????? 、 。??? ? 、???、 。 、?っ ??、 、??? 、??? っ っ 。??? 、?? っ?、?っ? ?? ー ????? ? ? ??? 。???????? ?? 、?? っ? 、
（87）
?。?????????????、????????ー?ー???、? 、 ょっ??????? ?ー?、? ?、 。 ???、 ?、????????? っ??? ? 、 「 」??? っ 。 ィ??? ィ ?。???、??????? ?ィ????????????????? 。?? 、?っ?。?? ? っ ??? ? 、??? ? っ 。?、??? 、??? 。 ?? ?? ー? ????? 、 ? ?っ 。??? ー ッ?????? 。?? ? ? っ 、??????????、 ー? ???? ー ョ 、 ???? 、 ?? ? ???、? ? っ 。????? ー 、?
?????????。???、??????????????????????、???????ー????ー????っ???。???????????ー????ー??、????? 、?????、 ー っ??? 、??、 、 、 、 ???? ー ー ー ???????、?? 。??ー ???? 、??? ??? 。??? ?、 。?、? ィ 、??? っ ー っ??? ? 。?? 。??? 、 「 ???」? 、 、 っ??、??????????? ? ????? ? ?? っ 。??、? 、?? ? 、 ??? ? 。
（88）
???????????
「??????ォー??」?????
??????ャー???ー???? ? ?
「??????ォー??〜??????????」。???
??????????、????????ァッ??????????、???????っ 。????? ? ??????。???、 ? ャー ー（ ????ー? 、 、 ???ャー??????? 。? ?? ????? 、?? 、 ???? っ 。 ????????? 、?? ? ???? 。????、 、 っ
????????。?「????????」?、??????????????っ???????、???????????っ?。 っ ? ????? ? ?っ?? 。 ???????っ?????????? 。?????、???? ? 、??? っ 。 、???ー ??? 、??? 、????? っ っ 。??? 、 、???
（89）
???????、????????????????????? 。?? 、 ????????? 。 ョ??? ??、?? 。?????????????????。????????っ??? ? ??、?????????。???、? 、 （ ?? ??ー?ャー ） 『 』
?っ?。 ??? ャー???ー?ョ? ?? ?ョッ 。 ????????ャ ?? 、? ???? ? 。 、? ??。? 、 ? ??（?? ） っ 。??ー ? ??? 、? ? ? 、????? ? ??? ?、? 、 ?????? ? ? 。 、 ???? 。??? 、 ?ー?? っ 。???、 っ ー っ
???????。?????「????????、??????」?????????? ? っ 。??? 、 ?《 、 ? 》 ?????? 、 ? ??? ???、 ? 、 。???、 、 ?????? ?、? ? っ 。??? ? 「????? 」 。??? 、 っ ャ??? 。 、 、??? っ 。 ? ー?? 、 っ??。 ??? ?「?? 」??っ ? 。 っ 、??? っ? 。??、 っ ??????? 。?「 っ 、 ??? ょ?????……」。????、 ? ? 。 ー??? 。? ????っ 、 ? っ
（oo）
??????????????。???、?????????? っ 。 「 っ?????? ? 。??? ー ?????」。??? ?、????????? ???? っ ? ???。?「???? ?? ?ー??? ?」。 ャー???? 、??? 。 、?? ???? 、 ー ォー
?????。?????????、??????????。?? ?ー?ィ?ー?ー??? ???? ? 、 ? ?????? 、 っ 。??、 ? ? 、 ォー??? 、 ? ?、???? 。??ォー??? ???? ???。 ?、? ???? ?。 ? ? 。
（91）
???＝????＝?????「＝???????｝???＝＝??＝?＝?????＝?＝???????＝｝?＝???????????????????＝＝?＝???＝????＝?＝???｝?＝?＝＝＝?＝?
……ーー??? ??
??????…???…＝???????＝???…??????????????????????＝???????
????????????????（??? ）?? 、 ???????? 、 、?? ? っ 。 ???、?? 、
?????????〈????〉?『????? 』 （????? ???）?「??」?????????????????。?? 〈 〉 ー 、????
?? ?? ????? 。??????????「???? ??? 」 。
???????。???ィ????????? 『 ? ???』?? ????（ ）??? ??? 、 っ?? ???????? ??? ? ??ッ 。
??????????
?????????? ?
喜
?????っ???????
????、??、?????????「?????」????????。???、???????????????????? ? 、??、?????????????????????。?「????? 」???。 、 「 」???? ? 「 」 っ 。???（ ） （ ） 、???、 「 ? ? 」 、????? ?? ???????。??「?」 、 「 」 」 。?「? 」 。??? ????」 ? ?? 、??? ? ?? 。
??「??」、???????????「???」?????? 。??? ? 「??」 （ ? ?ィ?、? ??ー?ー、????、? 、?、? 、? ?? ）?????????（ ????? ?、 ???? 「 ?」 、?????? ???。 ?? っ??? 、 、 ????? ??? ? （ ? ）??? 、????? （? ） ? ? ? 、????? ? 「 」??? っ 。「???????????????????（???????
（92）
?「??????、???????、???????????（ ? ）」? ??????? 、??? ????????（??）?? ?、??? ?っ 。 「??? 、? っ??． 、 、??? 」 ー ???ッ??????????（??????）????????? ー ?? ー ョ ??? ? 。?? ????? ??、 ???? ???? ???「 ー 」っ?、????? ? ? 、??? っ 。? ? 、 ィ?ャッ?、 ????、 「 」 （ ー 、
?? ?） 、 。
「?????????????、??????????、?
???っ ? ?? 。????? ? ? 。?、? ???? 」??? ?、 ? ?
??、????????「???」??????、???????????、???、?????????????「????????」??????????。????、?????? ー っ??? 。 、??? 、??? ? 、? 「??? 」 ???「 」 ?? ? 、 。????? ? 「 」 「 」 ???? ?、????? ? 。 「??? 、??? ?? 、 ???。?????? 、????? 、 ? ? 、??? ー 。?????「 」?「?」 ????? ?。 「 」????? 。??? 、 ? 、 「??? 。
（93）
〈??????〉
?????????、?????????????????????????、? ? ????。??? ? 「 」 、??? ? 、??? 、??? 、?、? ???????????????? ? 。??? ? 、 。?????? 、????? 、 ??????っ?、 ?? っ??? ???? 。 ? 、????? ? っ 、??? ??? ? っ?ー??? ー ョ ? ? ????????っ????? ? 。??? ???? 、????? ???? 、?っ? 。
????、???????????????????、??????????????????、??、???????????????? 。??? ? 、 ? 、??? 。?????? っ 、??? 、??? 。 、 、 ??? ?? 。????? ??。??? ?????? 、??、 ? ????。 、 、??? 、??? 。???、 ????、 ???? ? 。?? ???? っ????? 、??? 、?、? 。
（94）
??????????
???っ?????????
????????
???
「?????」??、????????、????????
????ー??????っ?。???、????????????? ? ? ? ???? ? ）ー?ー 、 っ 。 ?????っ 、 ?? ?????? ? ??、 ???? ー っ ? ? ????。???、? っ??? ? 、?ー???????????、???????????????? ? ? 、 、??、?? っ
?。??? っ 、
?????っ????、??????????????? ? ? ?????、?「 」????????っ???????????? ??????? ???? 、 っ???。 、 っ?? 。??? ???? ?
（95）
??????。??っ??????????、????????????????、?????????????????? 。????? 。??? ? ???? ????????? ??? ） ゃ ???? 、 ー??? 、 ? 、?? 。????? っ っ 」 。?????ー 、 ュ ィー ー 。???????「 ? 」? ?? ?? ?????? ??? 、 ? 。 、 、 、
??????、．??????????????? ?? 。??? 、 ??っ???????? っ 、?? っ??? 、 、??? ? ?????? 。????????? ? ???? 、??? っ 、?? ー（ ） 、??? っ??ょ ー??? ? っ?? 、 ッ?? 。 ? っ?? ? 。?????? （
ぎ
．，，，．．＝．．．．．．，，．，．，，．，．＝＝，．．i，±lor　＝S”＝　’＝　＝＝＝＝＝＝’
鎌欝齢鞠
（％）
????）?、????????（???????????）????っ? ? 、 ? ー?????? 。??? ? ? ???? 、 っ 。? ??、??? 、 ?? 、 ???? （????、 ）、?? っ 。??? 、 、?????????? ? ? ????、 ? 。 「 」??? っ 、 っ 。??? 、??? ー
????。??????っ??、?????????? ???? ??? ??? ? 。
????????????????????????????? ィ っ ????。?????? っ 。 、 ???? ? 。?????? ?????????? 、 ?? ー??? 。 、??? 、 。???? 」 ?。?? 、??? っ ー??? 。 「 、 」??? 「 、??? 。 、??? 、 」 、??? っ 。 ゃ?? 。??????、??? ??
（97）
?????、?????。
??????????ー?????????????????? ???????????? 。 ?ィ ?????????? 、 、???????? っ 。?????? っ 。 、?? 。?????? 。??? ????? ー ? 、?? ょ。????? 。??? ィ? 、 。??? ???? っ 。 っ?? 。???
????????????????????????????????????????????????????。???? っ??? ー 、 。 っ???、 、 〜??? 、 っ 。??? っ 、??? 。????????????????????????。??????ー???ィ? 、?????????? ??????? ?、????? ???? ?） 。??? 、
?
・ソ・
????? ???
（98）
??
???っ?っ????????????????????。????、?????? 。?? ? ? 。??? ? ??????? ?????????? っ 、 、 ???????っ ょ 。?????っ? 。???????? 、??? ?。 、?? 。??? ????ゃ 、??? 、?? 。 ?? っ っ 。??? ?
?????????????????????????????????????????????????? ゃ っ 。?????????????? 、 っ?? 。??? っ?????? ??っ? ???????っ???? 。 ?????? ???、?????。 、??? ?????? 、 っ 。
〈99）
???????????
???????????
?????
????????????
子
????ー?????????????????????、???????????? ー ?ー??、 ? ???。 ??、? ???????。??? ? ???????? っ 、 っ?。? ? 。??? ー 。??、 ? っ （? ??? ???? ）??? 。??? 、??? っ 、 ?
?????????????????。?????????????、???????ー?ョ????、???????っ?。????、「?????????」??? 、 。??? ? 、「???」 ー?????????。???????????っ? 、 、????? 。 、 ????? ??。???? 。 ? 。???? ? （??? ）。 。 、
（100）
「???????????。?????????????????????、????????????????」??????????。??????????????っ??、??? っ ? 、??? 、 。??? （ 、
㌧鼻ぐv懸三
二騨
?
四’
?、、???
鵜??
???????????????????????????? っ ）。????? っ 、?????（??? ）。??? ? ??、??????? ??。 、 ???????? ?? ??? ? 。?????っ?? 、???????ょ 。?? ?、 ??
?????????????????。?????????????? っ 、 っ? ???????ゃ??、 。?? 、 っ 。 ゃ?? ? 、 っ ???? 。? ????ゃ っ??? 、 ゃ 「 ……?。??? ? …」? っ ???。??? ? っゃ???? ?? ??っ????????、?????????? 。「 」 ??? ょ 。 ?、 ? ゃ?? ? ? 。 ー??? 。 ??? ?? ? 。??ゃ?? ? 、?? ? ? 。「?????????ー????????」?「?? ?????? ??? 」 。
?、??????????。?「??っ?」??????????。?「????? 」???、? ? ? ? ???、?
（　10・1　）
???????????????????????っ?。?????、?????????????????、????????。???????????????????????? ? ー ??????? ? 、??? 、 っ?。?????? ? 、??? ?、 。「??」???????、????（ ） 。?????「 ー 」 っ 。ー???? ? 、 ー 。 ー??? ー ? 。???? 。 ?????? ? ?????、????? 。 ??。? ? 。? 、 ー??? 、?。??? 「 」 「 」??? ??? ?「? ?? 」
??????。???、????????????????????。 、 ? っ 。?っ? ?。 、??? 、? 。??? ? ??。 ??、?????ー???????? 。 、 、??、 ?っ 。? 、 ??っ?。 っ???ッ ー 。 、ー?? ? ???? 、 ー（「 」??? ? ?? 、 ?? ???） ???? ??? ? 、 ー ェー 〉。??? ? 、?????????????（「?????」?????）??? ー?? 。??? ???っ っ?? ??? 、 「 ー 」 、??? 、 。???????? 。 ??? 。 ??、?
（102）
??????????。?????????、?????????????????????。??? 、 ? 、??? 。 、??〜 ??（?ー????ー ?????）。????? 。 、?? ? 。??? ー ? 、 、??? （ ? ）、????????????? 、??????っ 。 ?っ?? 。??? ?????? ? 。??? 、?、???? ? （ ??（??）） 」?? ー ? ?????? ? （ 「 」 ????? ? ー （??? ??????? 」 、26???????????????????????????ー????? （ ）。
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w・バックナンバー贋灘籍至難呈：籍篭欝懲変扱いう
90／5　生、そして死に迫る教育（￥567）
90／6　「家庭生活」をどう語る（￥567）
90／7　「環境・資源」を見つめる（￥567）
90／8．9消費者教育は、何を目指す？（￥567）
90／夏増刊号　家庭科が変わる
　　　　　　　　　一情報化のうねりの中で（￥721）
90／10地域をよみがえらせる（￥567）
90／lt高齢化社会がやってくる（￥567）
90／12　マス・メディアは何処へ（￥567）
90／冬増刊号　出会いは歴史をつくる（￥721
91／1　性役割の固定化は揺らいだか（￥567
91／2。3新しい家庭科を創る（￥567）
91／4
91／5
9盲／6
91／7
「教師」という仮面を脱ぐ（￥580）
少年・少女の現在（￥580）
心からかちだへ（￥580）
生と死を授業で（￥580）
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